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ємств. Тому, побудова ефективної дискреційної політики є най-
більш актуальною у процесі інтегрування української економіки
до рівня та умов співпраці на світовому ринку.
Основним недоліком діючої податкової системи є: ухилення
від сплати податків і відтік капіталів за кордон. Слід зрозуміти,
що відкриття рахунків в офшорних зонах і робота за «тіньовими»
схемами обороту грошових коштів під силу реалізувати лише
олігархічній верхівці, що має у своїй власності великі та прибут-
кові підприємства.
На сьогодні у вітчизняній сфері економіки діють близько 16-
ти фінансово-промислових груп (ФПГ), що мають у своїй струк-
турі іноземне походження капіталу. Обсяги доходів даних фінан-
сових структур, за даними Міністра доходів і зборів О.Клименка,
коливаються від 250 млн грн — до 1 млрд на рік.
Першочерговими завданням перед державними податковими
органами є: отримання переліку даних про діючі ФПГ, що дасть
змогу оперативно та якісно оцінити сплату податків групою під-
приємств і чітко зрозуміти, де формується прибуток, де знахо-
диться центр управління, для чого створені та функціонують ті
чи інші підприємства, відслідкувати грошовий потік (cash flow) у
цілому по групі, в результаті — комплексно оцінити прозорість
ведення бізнесу.
Метою фіскальних органів при роботі з великими фінансово-
промисловими групами є забезпечення детінізації національної
економіки та сплати платниками податків власних податкових
зобов’язань у повному обсязі.
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ
В ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Світовий досвід свідчить, що у найбільш економічно розвину-
тих країнах світу інновації значною мірою забезпечують стабіль-
ний довгостроковий економічний розвиток. У Програмі економі-
чних реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конку-
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рентоспроможна економіка, ефективна держава» метою реформи
в інноваційній сфері є активізація інноваційних процесів, повно-
цінне використання потенціалу науки в процесі технологічної
модернізації економіки.
Впровадження інноваційних технологій на підприємствах за-
безпечує, з однієї сторони. підвищення конкурентоспроможності
їх продукції, а з іншої — підтримку конкурентоздатності всього
національного продукту і створення позитивного сальдо зовніш-
ньо-торгівельного балансу.
За даними Глобального інвестиційного індексу, у 2013 році
Україна посіла 71 місце, відстаючи від Тунісу, Бахрейну та Мав-
рикії, не кажучи про 90 % європейських країн.
У розвинених державах приріст валового внутрішнього про-
дукту на понад 70 % визначається інноваційними досягненнями,
використанням патентів і «ноу-хау» в технологіях, у той час як в
Україні цей показник менше 1 %, незважаючи на те, що кількість
вищих навчальних закладів і наукових установ у рази більша за
показник у європейських країнах.
Обґрунтованість і взаємопов’язаність державної інноваційної,
податкової та фінансової політики призведе до комплексних по-
зитивних соціально-економічних зрушень. Практичним утілен-
ням такого розвитку є здійснення інвестицій у інноваційну діяль-
ність. Графічно ця залежність представлено на рис. 1.
Рис. 1. Соціально-економічний ефект здійснення інвестицій у інновації
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Як бачимо, вдале й ефективне розміщення коштів у сфері ін-
новаційної діяльності за умови адекватного механізму податко-
вого регулювання в даній галузі і фінансової підтримки може
створювати подвійний ефект — соціальний та економічний.
За даними Державної служби статистики, з 2009 року в Украї-
ні незначними темпами, проте все ж зростає частка промислових
підприємств, які впроваджували інновації (із 12,2 % у 2009 до
20 % у 2013 (прогнозне значення)). Тут слід зазначити, що в світі
прийнято порогове значення частки підприємств, які впроваджу-
ють інновації — 25 %, а у розвинених країнах досягає 70—80 %.
Для підвищення інвестиційної привабливості інноваційної га-
лузі на сьогоднішній день в Україні передбачені податкові пільги
для підприємств енергетичного сектору (у межах інвестиційної
складової), альтернативної енергетики, IT-сектору, літако- і кос-
мічнобудівної промисловості, технологічних парків тощо.
Податкове стимулювання передбачене у формі податкових
канікул на певний період; преференційному оподаткуванні окре-
мих підприємств і деяких галузей; зниженням на визначений По-
датковим кодексом відсоток бази оподаткування, надання подат-
кового кредиту тощо.
На міжнародному рівні Канада однією з перших розпочала
втілювати елементи податкового стимулювання в науково-дос-
лідні та дослідно-конструкторські розробки (далі — НДДКР).
Вже у 1980 році була розроблена система податкового стимулю-
вання досліджень та експериментальних розробок SR&ED, що
успішно працює й до сьогодні. Застосовуються такі методи, як
20-відсотковий податковий кредит від витрат на НДДКР, можли-
вість негайного списання капітальних інвестицій, диференціація
податкових ставок залежно від розміру ознаки власності устано-
ви. Можливість прийняття участі у цій програму визначає Канад-
ська податкова агенція за попереднім запитом конкретного під-
приємства на основі звіту про фактичні витрати на НДДКР.
Сьогодні завдяки податковим стимулам в інновації, компанії за-
робляють в середньому додаткові 11 центів прибутку із 1 долара.
Своєчасне і вдале податкове регулювання, якісно підібрані
податкові стимули для ефективного розвитку науки, інноваційної
галузі завжди будуть приваблювати інвесторів, що сприятиме по-
зитивному соціально-економічному розвитку країни. За Стратегі-
єю інноваційного розвитку України на 2010—2020 рр., потенцій-
ний ріст ВВП від інноваційних впроваджень закріплений на рівні
5,2—6,5 %.
